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НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕГОЧНОЙ СВЯЗКИ 
Наименее изученной частью плевры как в анатомическом, так в физиологическом и 
функциональном отношении является легочная связка, представляющая дупликатуру этой се-
розной оболочки. В опытах на 63 собаках мы чаще встречали треугольную, реже трапециевидную, 
иногда парусообразную с раздвоенными листками форму легочной связки. 
Гистохимическим и микроскопическим исследованием определили: мезотелий, базальную 
мембрану, слой коллагеновых волокон, слой не ориентированных эластических волокон, 
ориентированную сеть эластических волокон, слой глубоких решетчатых коллагеновых волокон. 
Каждый слой был морфологически обособлен. Кровеносные сосуды располагались в глубоком 
решетчатом коллагеновом слое между поверхностной  и глубокой сетью лимфатических 
капилляров. Архитектоника начальных лимфатических сетей была различна. Между коллагеново-
эластическими слоями и над ними имелась ретикулярная ткань. Легочная связка хорошо 
снабжена нервными окончаниями. 
 
